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Després de cinquanta anys, com es pot 
quantificar què ha significat i què ha apor-
tat Ausa a la cultura i la societat osonenca? 
En aquest article l’objecte d’estudi és la 
mateixa revista. Quants articles s’han 
publicat? Com han evolucionat? Què s’hi 
ha tractat? Quants autors hi han col·laborat? 
Qui hi ha fet més aportacions? En quines 
llengües s’hi ha publicat? Com es va fer la 
transició del castellà al català?… L’article 
analitza des d’una perspectiva bibliomè-
trica els cinquanta anys de la revista.
After fifty years, how can one quantify the 
significance and the contribution to the 
culture and society of Osona of the perio-
dical ‘Ausa’? This article focuses on the 
magazine itself. How many articles have 
been published? How has ‘Ausa’ evolved? 
What subjects has it dealt with? How many 
authors have made contributions? Who 
has written most? In what languages has 
the magazine been published? How did 
the transition from Castilian to Catalan 
take place? This article offers a bibliome-
tric vision of the fifty-year history of the 
periodical.
1. Presentació1
L’any 2002 s’han complert cinquanta anys del Patronat d’Estudis Osonencs 
i també del seu principal òrgan de difusió, la revista Ausa, que al llarg d’aquest 
mig segle ha esdevingut una font de primera magnitud, de referència ineludi-
ble per a qualsevol estudi històric, humanístic, literari o científic no només de 
l’àmbit osonenc –àmbit d’interès prioritari del Patronat–, sinó també de l’àmbit 
català, i en moltes matèries és una publicació reconeguda a nivell internacio-
nal. Per això, amb motiu d’aquesta efemèride i integrat dins la commemoració 
d’aquest cinquantenari, ens ha semblat adient fer una mirada retrospectiva a la 
pròpia revista des d’una perspectiva bibliomètrica per tal de sintetitzar què han 
1.  Aquest article és una reelaboració d’un treball de Tècniques estadístiques i bibliomètriques (prof. 
A. Cosculluela), de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, amb el títol 50 anys de la 
revista Ausa (Vic, 1952-2001). Una perspectiva bibliomètrica. L’adaptació del treball a les dimensions 
d’article ha obligat a prescindir de l’extens apèndix que recollia el buidatge estadístic de la revista que és 
el que proporciona la totalitat de les dades en què es basa tot el treball estadístic de l’article. El buidatge es 
pot consultar a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic en un exemplar del treball acadèmic esmentat cedit al 
Patronat d’Estudis Osonencs.
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2.  Miquel S. Salarich; Maria-Mercè Miró, «El Patronat d’Estudis Ausonencs (1952-1982)». Ausa 
[Vic], IX/100 (1981), p. 391-414. Veure p. 394.
3.  Ídem, p. 395.
4.  «Crònica 1988». Ausa [Vic], XIII/121 (1988), p. 241.
5.  «Memòria 1990». Ausa [Vic], XIV/125 (1990), p. 205-206.
representat per a la revista, per al Patronat i per a la cultura osonenca i catalana 
en general aquests cinquanta anys d’estudis.
2. La revista Ausa i els seus òrgans de direcció
El primer número de la revista va aparèixer el setembre de 1952,2 només mig 
any després de la creació del Patronat d’Estudis Osonencs que, amb el nom inicial 
de Patronato de Estudios Ausonenses, s’havia constituït legalment el 29 de març 
del mateix any. 
La direcció de la revista va anar a càrrec, inicialment i durant molts anys, 
del Dr. Eduard Junyent, en col·laboració amb els directors de les respectives 
seccions. Ell en portà el pes principal fins a l’any 1978, en què morí. Després de 
la seva mort, en reestructurar-se la Junta del Patronat, el 1979, va ser nomenat un 
nou Consell de Redacció format per Miquel S. Gros, Maria-Mercè Miró, Ramon 
Ordeig i Antoni Pladevall i Font,3 i Ramon Ordeig assumí la funció de secretari 
de la revista, càrrec que exercí fins al 1981. En aquest període es canvià per 
primera vegada el lloc d’impressió de la revista: des del principi i fins al número 
92, corresponent a 1979, s’havia imprès a la Tipografia Balmesiana, propietat del 
senyor Pietx, de Vic, i a partir del número 93, corresponent a l’any 1980 i que 
iniciava el volum IX, es passà a imprimir a la impremta Planàs de Sant Hipòlit de 
Voltregà.
El 1981 hi hagué una petita reorganització en la direcció de la revista. Ramon 
Ordeig, fins aleshores secretari de la direcció, passà a ocupar el càrrec de director. 
El Consell de Redacció quedà format per Assumpta Fargas i Riera, Miquel S. Gros 
i Pujol, Maria-Mercè Miró i Antoni Pladevall i Font. A principis de 1988 es remo-
delà de nou la direcció de la revista: a petició pròpia cessà com a director Ramon 
Ordeig, i la Junta Rectora del Patronat nomenà les senyores M. Carme Rosés i M. 
Àngels Ferrer com a coordinadores de la revista, amb l’ajuda, en la direcció de la 
revista, del Consell d’Estudis,4 i el Consell de Redacció quedà format per Ramon 
Ordeig, Miquel S. Gros, Maria-Mercè Miró i Antoni Pladevall i Font. 
El 19 de juliol de 1990 en la sessió constitutiva de la nova Junta Rectora 
s’adopten els acords presos el dia 16 anterior pel Consell d’Estudis i, pel que fa a 
la revista Ausa, es nomena director de la revista Antoni Pladevall i Arumí i com 
a sotsdirectora es nomena M. Carme Rosés i Pou.5 El Consell de Redacció quedà 
format per Antoni Caballé i Crivillés, Miquel S. Gros i Pujol, Maria-Mercè Miró, 
Ramon Ordeig, Antoni Pladevall i Font, Ignasi Roviró i Alemany i Josep Ylla 
i Ullastre. En aquest període s’aplicà la renovació estètica de la revista, redis-
senyada per Eumo Gràfic i que de fet ja s’havia planificat en el període anterior, 
modificant les cobertes dels fascicles i adjuntant-hi un nou anagrama del Patronat 
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que incorporà la imatge esquemàtica del Temple Romà. També en aquest període 
es canvia el lloc d’impressió, i a partir del número 124, corresponent a 1990 i que 
inicià el volum XIV, passà a imprimir-se la revista a la Impremta Daví de Vic, on 
se segueix imprimint en l’actualitat (any 2003).
La següent renovació en l’estructura de la revista tingué lloc el juny de 1994 
quan a petició pròpia cessà la direcció. En substitució fou nomenat director Ignasi 
Roviró i Alemany, i sotsdirector Rafel Ginebra i Molins, que assumiren l’edició 
de la revista a partir del número 132-133, de 1994, que iniciava el volum XVI. 
El Consell de Redacció quedà format per Miquel S. Gros, Maria-Mercè Miró, 
Ramon Ordeig, Antoni Pladevall i Arumí, Antoni Pladevall i Font, Carme Rosés 
i Josep Ylla i Ullastre, i s’incorporà a l’estructura, com a correctora, Mercè Rial i 
Carbonell. El Dr. Josep Ylla i Ullastre renuncià a la seva funció en el Consell de 
Redacció el 1997.
La següent remodelació tingué lloc ja l’any 2000, i en aquest cas va ser 
una renovació més àmplia, que afectà tant aspectes organitzatius com aspectes 
d’edició. Tot i mantenint-se la direcció, es va remodelar el Consell de Redacció 
fent-lo coincidir amb el Consell d’Estudis del Patronat d’Estudis Osonencs, ente-
nent que en tant que una de les funcions del Consell d’Estudis és la de tenir cura de 
les publicacions era lògic que fos directament el Consell d’Estudis el garant cien-
tífic dels continguts de la revista i que aquest fes, per tant, les funcions de Consell 
de Redacció de la publicació. Així, aquest Consell de Redacció va passar a estar 
format, en funció de la composició del Consell d’Estudis, per Sebastià Bardolet 
i Mayola, Jordi Baucells i Colomer, Jordi Figuerola i Garreta, Lluís Llord i Deu, 
Josep Molist i Rifà, Mireia Puntí i Carner, Montserrat de Rocafiguera i Espona 
i Miquel Vilardell i Molsosa. Per altra banda, es va incorporar a l’estructura 
organitzativa de la revista un Consell Assessor format per persones de reconegut 
prestigi, que exerceixen, cada un en la seva especialitat, una tasca de supervisió i 
consultoria sobre els continguts dels articles de la revista. La composició inicial 
d’aquest Consell Assessor fou: Antoni M. Badia i Margarit (Universitat de Barce-
lona), Miquel Batllori (Institut d’Estudis Catalans), Pierre Bonnassie (Université 
de Toulouse-le-Mirail), Paul H. Freedman (Dept. of History, Yale University), 
Miquel S. Gros (Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic), Albert Hauf (Universitat de 
València), Antoni Pladevall i Font (Institut d’Estudis Catalans), Salvador Reguant 
(Universitat de Barcelona), Jordi Sales Coderch (Universitat de Barcelona).
El febrer de 2001, per acord de la Junta Rectora, es modificà a nivell termi-
nològic l’organització de la direcció, passant Ignasi Roviró i Rafel Ginebra, fins 
aleshores director i sotsdirector respectivament, a compartir la direcció com a 
codirectors.
A banda d’aquests aspectes d’estructura, la renovació de l’any 2000 va afectar 
també, com hem dit, aspectes d’edició. Així, s’introduí, des del número 144 que va 
iniciar el volum XIX, la novetat d’encapçalar tots els articles amb un resum indi-
catiu tant en català com en anglès, i des del número 145 es publiquen a l’interior 
de la contracoberta dels fascicles les Normes de presentació d’originals fixades 
conjuntament pel Consell de Redacció i la correctora. També a partir d’aquest 
número, i en virtut del conveni signat entre el Patronat d’Estudis Osonencs i el 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, la revista Ausa és buidada 
sistemàticament a la Base de Dades de Sumaris del CBUC on els articles són 
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    accessibles a text complet. Pel que fa als números anteriors, a partir de la digitalit-
zació retrospectiva portada a terme gràcies al suport de la Diputació de Barcelona 
i a partir del conveni establert amb el Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA), com a part de la commemoració del cinquantè aniversari del Patronat 
d’Estudis Osonencs i de la revista Ausa, tots els números de la revista des del 
seu inici són accessibles a text complet a través de l’adreça web del Patronat 
www.patronatestudisosonencs.org.
Òrgans de direcció de la revista Ausa després de la mort del Dr. Eduard 
Junyent el 1978:
Anys Direcció Consell de Redacció
1979-1981 Ramon Ordeig (secretari) Miquel S. Gros
Maria-Mercè MiróAntoni 
Pladevall i Font
1982-1987 Ramon Ordeig (director) Assumpta Fargas
Miquel S. Gros
Maria-Mercè Miró
Antoni Pladevall i Font
1988-1989 M. Àngels Ferrer (coordinadora)
M. Carme Rosés (coordinadora)
Miquel S. Gros
Maria-Mercè Miró
Ramon Ordeig
Antoni Pladevall i Font
1990-1993
Antoni Pladevall i Arumí (director)
M. Carme Rosés (sotsdirectora)
Antoni Caballé
Miquel S. Gros
Maria-Mercè Miró
Ramon Ordeig
Antoni Pladevall i Fon
Ignasi Roviró
Josep Ylla Ullastre
1994-1997 Ignasi Roviró (director)
Rafel Ginebra (sotsdirector)
Miquel S. Gros
Maria-Mercè Miró
Ramon Ordeig
Antoni Pladevall i Arumí
Antoni Pladevall i Font
Carme Rosés
Josep Ylla i Ullastre
1998-1999 Ignasi Roviró (director)
Rafel Ginebra (sotsdirector)
Miquel S. Gros
Maria-Mercè Miró
Ramon Ordeig
Antoni Pladevall i Arumí
Antoni Pladevall i Font
Carme Rosés
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3. Les grans xifres de la revista
Com hem dit el primer número de la revista va sortir al carrer el setembre de 
1952 després d’haver-se oficialitzat la fundació del Patronat el març del mateix 
any. L’any 1952 fou, per tant, l’any 1, i per tant l’any 50 és el 2001 (el 2002 seria 
l’any 51 de la revista). Així doncs, tot allò publicat des de l’any 1952 al 2001, 
ambdós complets i inclosos, és el que conforma els cinquanta anys de la revista i 
el que analitzem en aquest estudi.
Els 147 números apareguts en aquests cinquanta anys de la revista Ausa 
conformen un total de 19 volums. Vegem, en xifres, aquests volums:
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1 480 1 al 10 10 48,0 1952-1954 3 Tipografía Balmesiana
2 576 11 a 22 12 48,0 1955-1957 3 Tipografía Balmesiana
3 480 23 a 34 12 40,0 1958-1960 3 Tipografía Balmesiana
4 480 35 a 46 12 40,0 1961-1963 3 Tipografía Balmesiana
5 396 47 a 57 11 36,0 1964-1967 4 Tipografía Balmesiana
6 360 58 a 70 13 27,7 1968-1971 4 Tipografía Balmesiana
7 376 71 a 80 10 37,6 1972-1974 3 Tipografía Balmesiana
8 480 81 a 92 12 40,0 1975-1979 5 Tipografía Balmesiana
9 471 93 a 100 8 58,9 1980-1981 2 Impremta Planàs
2000-2001 Ignasi Roviró (director)
Rafel Ginebra (sotsdirector)
(codirector des de febrer 2001)
Sebastià Bardolet
Jordi Baucells
Jordi Figuerola
substituït per Josep Casanovas
Lluís Llord
Josep Molist
Mireia Puntí
Montserrat de Rocafiguera
Miquel Vilardell
2002- Ignasi Roviró (codirector)
Rafel Ginebra (codirector)
Sebastià Bardolet
Jordi Baucells
Josep Casanovas
Anna Gutiérrez Garcia-Moreno
Albert Espona Arumí
Lluís Llord
Clara Montserrat i Quadrada
Pere Tió i Puntí
Miquel Vilardell
